
















































































したグローバリゼーションの賛歌（paean）であった。それは Golden arch 






















































































































































（注序―１）Friedman, T.L., [2005] 
（注序―２）Fukuyama, F., [1989]
（注序―３）Meyer, C., & Kirby J., [2012] 







































































に使われる I，you，it のような代名詞，one，two，three のような数詞，
at，on，in のような前置詞，eat とか die とか動作を示す動詞，さらには



















には pretty と beautiful が，「短い」には short と brief が，「建てる」には















は， 民 間 の 格 付 け 会 社 の 債 券 格 付 け や，GAAP（generally accepted 
accounting principles）と呼ばれる「一般に受け入れられた会計原則」が事
実上の標準の例である。米国では，民間の公認会計士協会が設立した企業
会計基準審議会（FASB）が GAAP の細則を決め，政府機関である SEC
（米国証券取引委員会）が，FASBを会計原則の制定機関として承認した。


















































































































































































な限りで最善の状態にある」。―We live in the best of all possible worlds, 






















































































































































































































































































































































































































































（注１－１）本論のドルに関する記述は，主として Weatherford, J. M., [1997], 




（注１－４）Maddox, W.S. & Lilie, S.A., [1984]
（注１－５）Scruton, R., [2017] は Huntington, S., [1996] を引用している。
（注１－６）Mason, P., [2015]
（注１－７）Skidelsky, R., [2009] によれば「淡水経済学派」と「塩水経済学派」
の命名者は，ロバート・ウォルドマン（ローマ大学教授）とされる。また
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図表１－３　共和党３議席，民主党２議席
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Cuts and Jobs Act of 2017）によって，高所得者層および富豪階層の優遇が
いっそう色濃くなった。この税制改革では，一種の外形標準課税である代



















































































































































































































































































































































































































































































（注２－１）本章の保守主義に関する記述は，Scruton, R., [2017] を参照した。
（注２－２）Plender, J., [2015]
（注２－３）Maitland, F.W., [1936] 
（注２－４）Temin, P., [2017]
（注２－５）Bregman, R., [2017]
（注２－６）Phillips, K.P., [1982] 
（注２－７）Schlesinger Jr., A., [1986]
（注２－８）Batra, R., [1988]
（注２－９）リベラリズムの衰退に関してはLilla, M. , [2017] および Deneen, 
P.J., [2017] を参照した。
（注２－10）Deneen, P.J., [2017]






（注２－17）Baldwin, R., E. [2016]
（注２－18）Plender, J., [2015]
（注２－19）Mounk, Y., & Foa, R. S., [2018] 
（注２－20）Streeck, W., [2016] 
189アングロサクソン・モデルの変質（上）：ポスト資本主義の展望
The Metamorphosis of the Anglo-Saxon Model (Part 1)
Ryo WATABE
《Abstract》
Capitalism has always been an inherently unstable system, full of 
conflicts and contradiction. It has dual aspects in the way it works: things 
that are beneficial for the society become damaging when taken to excess. 
On one hand, capitalism has lifted millions of people out of poverty, but on 
the other, it has tended to cause income inequality and financial crises. 
When the latter is the case as has been recently, it subverts the sense of 
communal solidarity and would destruct democracy.
Among various types of capitalism, the Anglo-Saxon model was 
characterized by both market liberalism and democratic polity whereby 
civil society, private business, and government were supposed to be 
separate and detached, keeping each other “at arm’s length”. Civil society 
and private industry were open and universal, and common rules were 
applied to all participants. These rules were customarily formulated by the 
participants rather than stipulated by legislations. Also, the Anglo-Saxon 
model was characterized by system-oriented and individualistic cultures. 
The Anglo-Saxon Model worked well up till the great financial crises of 
2007-08. More recently, however, as financial, technology, and electronic 
industries have amassed political as well as economic powers, particularly 
in the US, public policy of the government has become influenced by these 
industries. Arguably, the Anglo-Saxon model has morphed to a plutocratic 
regime, where a group of wealthy people and their interests are protected 
and enhanced. Now that the Anglo-Saxon economies have been run by the 
rich for the rich, resultant income inequality has given rise to populistic 
reaction, threatening democracy.
